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Skupina autora, okupljenih oko zajedničkog cilja, do-
stojnog obilježavanja 65-e obljetnice života dr. sc. Dunje 
Glogović, znanstvene savjetnice javnog znanstvenog In-
stituta za arheologiju, podarila je našoj dragoj kolegici 
dvadesetak vrijednih  znanstvenih priloga. Na taj je način i 
Uredništvo znanstvenoga časopisa Prilozi Instituta za arhe-
ologiju u Zagrebu u 27. svesku za 2010. godinu, objedinilo 
i realiziralo želju djelatnika da se na dostojan način, ovim 
svečanim brojem, oduži znanstvenici koja je niz godina 
marljivo djelovala u humanističkom polju arheologije.
To je svakako prigoda da se u kratkom proslovu osvrne-
mo na glavne naznake iz životopisa dr. sc. Dunje Glogović.
Rođena u Zagrebu Dunja Glogović je završila osnovno 
i gimnazijsko obrazovanje. Na Filozofskom fakultetu 
Sveučilišta u Zagrebu diplomirala je arheologiju, a 1971. 
zaposlila se kao asistentica u Studijskom kabinetu za arhe-
ologiju tadašnje JAZU (sada HAZU), kojeg je vodio akade-
mik Grga Novak. Iste godine na Filozofskom fakultetu u 
Zagrebu upisala je i poslijediplomski studij klasične arhe-
ologije kojega je zaključila 1978. Obranom magistarskog 
rada "Nalazi apulske geometrijske keramike na istočnoj 
obali Jadrana" Dunja Glogović je stekla akademski na-
slov magistre znanosti, a 1987. godine promovirana je u 
doktoricu znanosti nakon obrane doktorske disertacije 
"Problemi starijeg željeznog doba na području od rijeke 
Raše do Krke s posebnim obzirom na Kvarnerske otoke i 
Hrvatsko primorje". Godine 1990. izabrana je u znanstve-
no zvanje znanstvene suradnice a iste je godine zaposlena 
u tadašnjem Institutu za povijesne znanosti Sveučilišta u 
Zagrebu iz kojega se 1992. izdvojio Institut za arheologiju, 
javna znanstvena ustanova Republike Hrvatske.
2000. je izabrana u znanstveno zvanje više znanstvene 
suradnice a u rujnu 2007. u znanstveno zvanje znanstvene 
savjetnice Instituta za arheologiju.
Tijekom aktivnog djelovanja do umirovljenja 2009. go-
dine dr. sc. Dunja Glogović sudjelovala je u arheološkim 
istraživanjima u Hrvatskoj a samostalno je vodila 
istraživanja u gradu Osoru. Ujedno je obavila terenska 
rekognosciranja na otocima Krku i Lošinju te u zaleđu 
Šibenika. Godine 1998. sudjelovala je kao član arheološke 
ekipe Prapovijesnog seminara Freie Universität iz Ber-
lina i Arheološkog muzeja Istre u Puli na prapovijesnom 
nalazištu Monkodonji kraj Rovinja. Znatnu pozornost po-
svetila je i obilasku brončanodobnih nalazišta, poglavito 
Convened with the joint aim of celebrating the 65th 
birthday of Dr. Dunja Glogović, Research Advisor at the pu-
blic research Institute of Archaeology, a group of authors 
has dedicated twenty distinguished scientific papers to our 
dear colleague. In this way, in the 27th volume of the 2010 
edition of the scientific journal Prilozi Instituta za arheologi-
ju u Zagrebu [Contributions of the Institute of Archaeology in 
Zagreb], its Editorial Board has combined forces to realise 
the wish of the Institute’s collaborators to honour a scientist 
who for many years has been hard-working and active in 
the field of archaeology.
Without doubt, this is an opportunity to look back at the 
highlights of Dr. Glogović’s career in a short prologue. 
Dunja Glogović was born in Zagreb, where she attended 
primary and secondary schools. She graduated from the 
Department of Archaeology at the Faculty of Humanities 
and Social Studies of the University of Zagreb. In 1971, she 
started working as an Assistant at the Archaeology Study 
Office of what was then the Yugoslav Academy of Sciences 
and Arts, JAZU (now the Croatian Academy of Sciences and 
Arts, HAZU), led by Academician Grga Novak. In the same 
year, she started her postgraduate studies in Classical Ar-
chaeology at the Faculty of Humanities and Social Studies 
in Zagreb, which she completed in 1978. Upon defending 
her Master’s thesis "Finds of Apulian Geometric Pottery on 
the Eastern Adriatic Coast", Dunja Glogović obtained her 
Master of Science degree, and in 1987 became a Doctor of 
Philosophy after defending her dissertation "Problems of 
the Old Iron Age in the Area between the Rivers Raša and 
Krka with a Special Emphasis on the Kvarner Islands and 
Hrvatsko Primorje". In 1990, she was appointed to the aca-
demic level of Associate Researcher and in the same year 
started working at what was then the Institute of Historical 
Sciences of the University of Zagreb, from which the Insti-
tute of Archaeology was detached as a Croatian national 
public research institute in 1992.
In 2000, she was appointed to the academic level of 
Senior Associate Researcher and in September 2007 to the 
academic level of Research Adviser of the Institute of Ar-
chaeology.
During her career, until her retirement in 2009, Dr. Dunja 
Glogović participated in archaeological excavations in 
Croatia, independently leading excavations in the town of 
Osor. At the same time, she conducted archaeological pro-
specting on the islands of Krk and Lošinj, and in the Šibenik 
hinterland. As a member of the archaeological team of the 
Prehistoric Seminar of the Freie Universität of Berlin and 
the Archaeological Museum of Istria in Pula, in 1998 she 
also participated in the excavations of the prehistoric site 
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gradina (Stupinska glavica, Kremik, Kruglica i dr.) na širem 
području Šibenika koje je analizirala i metodom daljinske 
interpretacije te razvila intenzivnu suradnju s kolegama iz 
Gradskog muzeja u Šibeniku. 
Tijekom djelovanja u Institutu za arheologiju dr. sc. 
Dunja Glogović sudjelovala je u realizaciji znanstvenog 
programa Trajne istraživačke djelatnosti "Geneza i konti-
nuitet materijalne kulture Hrvata" sa znanstvenom temom/
projektom "Prapovijesni identitet sredozemne Hrvatske. 
Brončano doba". Poglavito se bavila pitanjima brončanog 
i starijeg željeznog doba na području uz istočnojadransku 
obalu i u zaobalju.
Kolegica Glogović je objavila niz zapaženih znanstve-
nih radova u časopisu Prilozi Instituta za arheologiju u Za-
grebu ali i autorske knjige te radove znanstvene i stručne 
naravi u drugim relevantnim časopisima ili zbornicima 
skupova s međunarodnom recenzijom koji su navedeni u 
njezinoj znanstvenoj bibliografiji.
U razdoblju od 1971. – 1993. kolegica Glogović je u 
okviru međuakademijske suradnje kao stipendistica stu-
dijski boravila u Austriji, Grčkoj i Mađarskoj, obrađujući 
komparativnu arheološku građu. 1990. godine kao sti-
pendistica DAAD-a bila je u Njemačkom arheološkom 
institut u Frankfurtu na Majni. Aktivno je sudjelovala i 
u radu seminara u Italiji (Agrigento, Aquileja, Taranto), 
Švicarskoj (Zürich) te na međunarodnim konferencijama 
prapovjesničara u Bratislavi, Forliju, Liegeu i Berlinu. Na 
poziv Arheološkog instituta u Oxfordu održala je 1997. 
predavanje o novijim nalazima brončanodobnog oružja u 
Dalmaciji, a godinu dana potom boravila je i kao stipendi-
stica Britanske akademije u Ashmolean muzeju u Oxfordu.
Na svršetku našeg kratkog Proslova poštovanoj ko-
legici dr. sc. Dunji Glogović u ime djelatnika javnog znan-
stvenog Instituta za arheologiju izražavamo iskrenu zah-
valnost za godine koje smo zajedno proveli promičući 
znanstvene spoznaje o arheologiji. Neka i štiva koja su 
pred nama postanu čestitkom uvaženoj kolegici.
of Monkodonja near Rovinj. Her engagement in field sur-
veys of Bronze Age sites is also noteworthy, particularly hill 
forts (Stupinska Glavica, Kremik, Kruglica etc.) in the wider 
Šibenik region, which she also analysed by remote sensing, 
having developed intensive co-operation with colleagues 
form the Šibenik Town Museum. 
During her work at the Institute of Archaeology, Dr. 
Dunja Glogović participated in the implementation of the 
scientific programme of permanent research activities "Ge-
nesis and Continuity of the Material Culture of the Croats" 
through the scientific issue/project "The Prehistoric Identi-
ty of Mediterranean Croatia. The Bronze Age". In particular, 
she dealt with Bronze Age and Old Iron Age issues in the ter-
ritory along the eastern Adriatic coast and in the hinterland.
Our colleague, Dr. Glogović, has published a series of 
distinguished scientific papers in the journal Prilozi Institu-
ta za arheologiju u Zagrebu,  books, and also scientific and 
professional papers in other relevant journals and interna-
tionally reviewed conference collections, which are listed in 
her scientific bibliography.
In the period 1971–1993, our colleague, Dr. Glogović, 
went on study visits to Austria, Greece and Hungary on 
scholarships as part of inter-academic co-operation and 
processing comparative archaeological material. In 1990, 
Glogović received a DAAD scholarship and visited the Ger-
man Archaeological Institute in Frankfurt am Main. She also 
actively participated at seminars in Italy (Agrigento, Aquile-
ia, Taranto), Switzerland (Zürich) and at international confe-
rences of prehistorians in Bratislava, Forli, Liege and Berlin. 
At the invitation of the Archaeological Institute in Oxford, 
in 1997 she gave a lecture on more recent finds of Bronze 
Age weapons in Dalmatia, and the following year visited 
the Ashmolean Museum in Oxford, having received a scho-
larship from the British Academy.
At the end of our short Prologue, I would like to extend 
my sincere gratitude to our honoured colleague, Dr. Dunja 
Glogović on behalf of the staff of the public Institute of Ar-
chaeology for the years we have spent together promoting 
scientific understanding of archaeology. May the reading 
we have in front of us serve as a birthday card to our re-
spected colleague.
Glavni i odgovorni urednik 
Prof. dr. sc. Željko Tomičić
Editor-in-Chief
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